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 題  目 
Characteristics of psychiatric hospital work environment found attractive by 











α係数により各因子の内的整合性を検証した。因子の平均得点（Mean Factor Points: MFP）を算出した。


























        
 
